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Alpha Phi Alpha president Ross 
Martin eyes the audience.  
Thursday, October 6, 1 994 
Greek �aleidoscope: BGC cele­
brates it ' s  Third Annual Fall Rush 
B Y  SHOLA KEHINDE 
Editor In Chief 
"Greek Kaleidoscope" was the 
theme for the B l ac k  Greek 
Council ' s  3 rd Annual Fall Rush 
S eptember 23 in the Grand 
B allroom of the M artin Luther 
King Jr. University Union. 
Seven black sororities and fra­
ternities participated in the rush. 
The BGC activities for the rush 
were presentations from each pres­
ident and organization, a skit and 
a fashion show by fraternity and 
sorority members. 
D e l t a  S i g m a  T h e t a ,  S i g m a  
Gamma Rho, Zeta Phi Beta, Alpha 
P h i  A l p h a ,  Kappa A l p h a  P s i ,  
O m e g a  P s i  P h i , and P h i  B e ta 
Sigma had tables displaying greek 
paraphernalia and information for 
their organization. 
Some organizations told the 
audience about famous members 
in their sororities and fraternities, 
w h i l e  others  g ave p o e m s  and 
expressed that individuality was 
very important. All fraternities and 
sororities expressed that individu­
ality in others makes the organiza­
tion better. 
The s k i t  w a s  about two 
young people thinking of what fra­
ternity and sorority that they want 
to j oin .  The skit was funny and 
entertaining. It also had members 
stepping and wearing their para-
phernalia. 
The fa s h i o n  show m o de l s  
showed off their j acke t s ,  h a t s ,  
shorts, sweatshirts, tank tops, tow­
els, book bags, vests, jogging out­
fits, and windbreakers to the small 
but anxious audience. 
"I was very impressed. This is  
the best ru sh w e ' ve had. It  had 
enough variety to keep peopl e ' s  
intere s t .  I thought that M e l i k a  
Embry and the Deltas did a good 
job," said Katherine Moses of Zeta 
Phi Beta Sorority, Inc . "I think it 
was very nice, very organized. We 
had a nice little crowd with posi­
tive views, " said Derrick Lane, 
member o f  O m e g a  P s i  P h i  
Fraternity, Inc . 
All photos by LaShinda Clark Michael Richardson steps up 
his fraternity, Omega Psi Phi. 
It' s all about Delta. Delta Sigma Theta Sorority members pose for 
the camera 
The smooth Sigma Gamma Rhos pose for the camera at the Third 
Annual Black Greek Council Fall Rush. 
J 
B lue and White is definitely 
the color that this member of 
Phi Beta Sigma is modeling. 
E n g i nee r i ng :  Caree r goa l  m i no r i t i es 
shou ld  con s i d e r  i n  the  futu re 
B y  LISSA SIKES 
Staff writer 
Minorities searching for a career goal may want 
to consider engineering. 
Engineering is  one of the fastest growing j ob 
industries according to the 1 99 2 - 9 3  Recruiting 
Tre n d s  b y  Dr.  L. Patri c k  S h e e t z ,  director  of 
Michigan State 's  Collegiate Employment Research 
Institute. 
As stated in the March/April issue of The Black 
Collegian, starting salaries for chemical engineers 
is approximately $40, 1 7 3 ,  mechanical engineers 
$35 , 6 1 9 ,  electrical engineers $32,574 and finally 
civil engineers $29,592. 
Engineering profe s sors  are also in demand 
according to the March/ April 1 993 issue of the 
Black Collegian. 
There are only about 1 5  Afri can-American 
chemical engineering professors spread over about 
1 40- 1 5 0  schools, the article stated. 
Dr. Ernald B .  Grave s gave several points of 
advice to African-American students looking to 
a s p ire in the fi e l d  o f  e n g i n e e r i n g  in the 
January/February issue of The Black Collegian 
" I t  i s  a l e g a c y  of e x c e l l e n c e  e m b o d i e d  in 
Imhotep, in Africa, that must be imparted to those 
of African decent in America," Graves wrote. "The 
task for African- American students i s ,  as was 
Irnhotep 's ,  to prepare for excellence, but to do so 
in today 's  society." 
In an effort to achieve academic excellence, stu­
dents should carefully read each course test book 
and never come to class unprepared, Graves wrote. 
Graves stressed the importance of studying in 
groups ,  stating it allow s students to express  and 
share ideas with other classmates.  
When given the opportunity to interact with 
instructors, Graves advises students to take advan­
tage of the chance. 
Graves also encouraged students to search and 
apply for summer j obs and internships .  
BATTLE OF THE SEXES 
Concept by Robin Williams 
Compiled by Lissa Sikes 
"Bragging about muscles they don' t  have." 
Jeannine Woods 
"I think men are wonderful." 
Missy Edmundson 
"They don't  let you know what they want in a real man." 
Matt Wilson 
"They are too emotional." 
Lance Phillips 
I hate being the brunt of an attack when they 
are having a mood swing. I have caught a lot of 
s- - - by being the only male in the room at the 
time." 
Bill Hernandez 
"I think a woman needs to know her place as much as a man needs to know his .  Society has gotten away 
from Biblical morals and it specifically states the role of each gender. My belief has been instilled in me 
from the Bible." 
Jerry Nuzzo 
The Daily ER8tern News Thursday, October 6 ,  1 994 
RHA looks toward community 
By DONNA CUISIA 
Staff writer 
community to participate in 
RHA meetings. 
The Residence Hall  
Association will welcome a 
guest speaker today who 
will present information 
dealing with community 
affairs and service projects. 
The representative of the 
community would attend 
meetings, programs and 
activities that RHA spon­
sors, Aldrich said. 
''T his is more of a service project 
where we will be interacting with the 
public." 
"This is more of a service 
proj ect  where we will  be 
interacting with the public," 
AldricH said. 
-Karl Aldrich 
RHA president A representative from the 
"Natural Ties P rogram,"  
will  be speaking at the 
RHA's regular meeting at 5 
p .m.  today in the lobby of 
Stevenson Towers. 
RHA P resident Karl 
Aldrich said that RHA will 
decide if it wants to partici­
pate in this program, which 
would allow members of the 
Alsb at the meeting, 
Board of Governors Repre­
s en ta ti ve Matt Giordano 
will appear to discuss the 
various aspects of his posi­
tion. 
posed tuition increase for 
ne x t  y ear. The B O G  will  
vote in October on a possi­
ble 3 . 5  percent tuition in­
crease. 
wood Squares." 
The RHA Haunted House 
will  be held at S p ring 
Haven Recreational Park 
Oct. 26-28 and will be open 
to the public. RHA commit­
tees are still working out 
details on the project, Al­
drich said. 
Giordano will also answer 
any questions RHA mem­
bers may have about a pro-
A l drich said RHA will  
also discuss its upcoming 
events such as the RHA 
Haunted House and "Holly -
Educators to take part in conference 
By STEPHANIE CARROLL 
Activities editor 
More than 35 local and state edu­
cators wil l  take part  in the 30th 
annual East Central-EID Reading 
Council's reading conference for stu­
dents and teachers Friday. 
The conference, titled, "Celebrating 
Diversity," will last from 8 a . m .  to 
12 :30 p.m. in the Martin Luther King 
Jr. University Union. 
Registration for the conference will 
begin at 8 a . m .  in the lobby across 
from the Union Bookstore . 
Registration cost is $ 2  for students, 
$4 for council members and $ 5  for 
non-council members. 
Conference speaker Junko Yokota, 
of the National College of Education 
in Evanston, Ind. ,  will begin the con­
ference at 8 : 45 a . m .  in the Grand 
Ballroom, where she will speak on 
multicultural literature and the need 
for cultural authenticity. 
The conference will include 21 ses­
sions which will be presented by state 
and local educators. 
Noelle Greathouse, of the elemen­
tary education department and a co­
chairwoman for the conference, said 
the conference has grown during its 
30 years at Eastern. 
"It keeps getting bigger and big­
ger," Greathouse said . "It has gotten 
bigger and better. We have had to 
compete with a lot of other institu­
tions, but we have still had more par­
ticipation. "  
Greathouse said student participa­
tion in the conferences has also 
grown. Students' now have their own 
chapter of the East Cent r a l - E I D  
Reading Council . 
Other participants in the confer­
ence include teachers from area 
schools,  including S helb y vil le,  
Oakland and Teutopolis. Greathouse 
said these teachers were given the 
choice of coming to the conference as 
part of their required institute days. 
Greathouse said last year's confer­
ence drew about 700 students and 
area teachers. 
Some topics for the small group 
sessions include the positive self, 
guided reading, personal writings and 
celebrating diversity through the 
arts. The small groups will be held in 
two strands: strand one will run from 
10 : 40 to 11: 30 a . m .  and strand two 
will run from 11:40 a.m. to 12 : 30 p.m. 
The day will also feature 2 3  
e x hibitors  o f  education services 
throughout the day. The publishers' 
exhibit will begin at 8 a.m. in the old 
University Ballroom, featuring chil­
dren's literature and teaching-related 
materials. 
LUNCH SPECIALS 
• Gri l led tenderloin with 
cup of 5oup or 5a lad 
• Beef and noodle5, rea l 
ma5hed potatoe5, 
vegetable and rol l  
• Spinach and chee5e 
omelette, m uffin and . 
choice of fru it or 5a lad 
EVENING SPECIALS 
Mon-Sat AFfEK 5PM 
• Pot Roast 
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORN I N G !  
409 7th St.• 345-7427 
T E.D ' S  
·Ton ight 
D . � . 
J eff Be rendt 
Playing a 
tribute to 
Hendrix, Vaughn 
& other Blues 
25¢ Hot dogs 
25¢ D rafts 
$2 Pitchers 
$1 Screw 
D rivers 
NO COVER 
Thursday at 
c/tl.a rt y 's 
���;lz�ll Beef Gyros 
w/Marty )s Fries $299 
$ 125 Bottles 
Tonite : 
Marty' s own Smothered Fries 
Crisp Fries topped w/cheese, 
bacon & sour cream. 
Open entry to restaurant until Bpm .... !•• 
How to 
interview 
with the 
Fa e 500 
without even 
• 
out 
OK, graduate-to-be . You can get up early or you can get Career/NET'.' 
Its simple : You give us your resume in a personal profile on the disk we 
provide . And we guarantee to deliver it to
, 
10 ,000 employers (including , the Fortune 500) m exactly the form they re lookmg for. Your Career/NET ' 
enrollment kit-a preprogrammed disk and a booklet of step-by-step 
instructions-is $99 .95� To be in the next nationwide distribution to 
employers , order today. Call 1 -800-682-8539. 
liiildifNETI 
"Plus $4.95 for shipping and handl ing. 
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